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Разработка эффективных методов синтеза средних циклов относится к важнейшим задачам 
органической химии, благодаря их широкому распространению в составе большого числа 
медицинских препаратов и природных биологически активных соединений, проявляющих 
противоопухолевую, противовирусную и другие виды активности. Особое место в области 
синтеза карбоциклических соединений занимают реакции, основанные на гомо- и 
циклосодимеризации 1,3,5-циклогептатриена и его производных в присутствии соединений 
переходных металлов1.  
Ранее нами был получен широкий спектр карбоциклов с использованием реакции 
[Ti]катализируемой циклосодимеризации 1,3,5-циклогептатриенов с непредельными 
соединениями различной структуры2.В развитие дальнейших исследований мы впервые 
осуществили [6π+2π]циклоприсоединениt алкинов, в том числе функционально замещенных, к 1-
метил-1,3,5циклогептатриену под действием разработанной нами трехкомпонентной 
каталитической системы Co(acac)2(dppe)/Zn/ZnI23. Обнаружено, что реакция циклоприсоединения 
алкинов 2 к 1-метил-1,3,5циклогептатриену 1 в присутствии каталитической системы – 
Co(acac)2(dppe)/Zn/ZnI2 приводит к образованию замещенных бицикло[4.2.1]нона-2,4,7-триенов 3 
и 4 с высокими выходами (72-86%). 
 
 
 
Бицикло[4.2.1]нона-2,4,7-триены 3 и 4 проявили высокую противоопухолевую активность 
in vitro в отношении опухолевых клеточных линий Jurkat, K562, U937 и HL60.   
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 19-73-10116.  
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